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730 Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
R É S U M É 
La nécessité de création d'un service special d'inspection 
de denrées alimentaires dans le sein du Corps Vétérinaire 
...... P a r 
D. H . C h r i s t o p h o r o u 
Colonel du Service Vétérinaire de l'Armée 
L'auteur passant en revue les missions du service Vétérinaire de 
l'Armée, souligne la nécessité d'ajouter parmi elles la fondation d'un 
service special d'inspection de denrées alimentaires d'origine animal, 
dont le but sera l'évaluation de la qualité de différents produits ali-
mentaires et l'estimation du degré de salubrité au point de vue sani-
taire. L'auteur, ensuite, décrit le système actuellement en usage aux 
États Unis et donne des apperçues pour la realisation de ce service au 
sein du service Vétérinaire militaire qui considère comme le seul 
capable d'en assurer le succès. De cette façon la santé des soldats 
en général aussi bien que les intérêts publics seront complètement 
protégés; 
ΑΝΑΛΥΣΕΙ! ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
J. M. D O R O T T E : Συμβολή είς την μελέτην της τεχνητής γονιμο-
ποιήσεως επί των ίτίπ^ειδίόν. (Contribution à l 'étude de l'insé-
mination artificielle chez les équidés). (Zootechnia Vol. I I I 
No 4 (16). 
Εις την ενδιαφέρουσαν ταΰτην μελέτην, δ "Υποδιευθυντής τοϋ 
Κέντρου Αναπαραγωγής τοΰ Όραν άνακοινεΐ τα επιτευχθέντα άποιε-
λέσματα εκ της εφαρμογής από τοϋ 1949 της τεχνητής γονιμοποιήσεως εις 
τα ίπποειδή τοΰ ύπ' αυτόν Κέντρου. 
Κατά τάς διδομένας τεχνικάς λεπτομέρειας, ή λήψις τοΰ σπέρματος 
Όΰδεμίαν παρουσίασε δυσκολίαν, επραγματοποιειτο δε δια τεχνητών κόλ­
πων, τΰπου Cambridge καταλλήλως διασκευασθέντων δι' ι;τποειδή. Ή 
περισυλλογή τοΰ σπέρματος εγένετο άπ° ευθείας εντός τοΰ διαλυτικοΰ 
ΰγροΰ, ακολούθως δέ τοΰτο διετηρεϊτο εντός ειδικών -θρεπτικών υλικών, 
ή σΰνθεσις τών οποίων θ ' άποτελέση θέμα μεταγενέστερος ανακοινώσεως. 
Έ ν συνεχεία ό συγγραφεύς, άναλυων τα της σπερματεγχΰσεως, αναφέρει 
οτι ή μόνη παρουσιαζόμενη δυσκολία έγκειται εις τον προσδιορισμον της 
εΰθετωτέρας στιγμής δια τήν εγχυσιν, δυσκολία ήτις εν μέρει παρακάμ­
πτεται δια τής διενεργείας επανειλημμένων εγχύσεων κατά την διάρκειαν 
τοΰ οργασμού. 
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'Αναλύσεις ξένων εργασιών 731 
Τελικώς, αναλύονται εν Ικτάσει τα αποτελέσματα της οΰτω διενεργη­
θείσης τεχν. γονιμ. επί 3ο φορβάδων και όνων του Κέντρου, ατινα θεω-
ροΰνται ως λίαν ενθαρρυντικά. Έ ν συμπεράσματι τονίζονται, άφ' ενός 
ή απήχησις την οποίαν είχεν επί των εντοπίων ή ΐδρυσις εν St. Leu 
σταθμού Τεχν. Γονιμοποιήσεως δι= ιπποειδή, αφ' έτερου δε τα σοβαρά 
πλεονεκτήματα ταύτης. Μ.Λ.Β. 
JACK. Η. Β Ε Α Τ Τ Ι Ε and J O S E P H , D. L E A M I N G : Προληπτική 
και θεραπευτική χρήσις της χρυσομυκίνης είς τήν έπίσχεσιν 
τοΰ πλακοΰντος των αγελάδων. (Prophylactic and Therapeutic 
use of Aureomycin in retained placenta in cows). Veterinary 
Medicine, Nov. 1952. 
Οι συγγραφείς αναφέρουν τ ' αποτελέσματα ατινα εσχον δια της χρη­
σιμοποιήσεως υπόθετων χρυσομυκίνης εις περιπτώσεις επισχέσεοος τοΰ πλα­
κοΰντος επί αγελάδων. "Εκαστον ΰπόθετον περιεϊχεν 0,5 γραμ. υδροχλω­
ρικής κρυσταλλικής χρυσομυκίνης εντός εκδόχου τινός, συνολικού βάρους 
5 γραμ. Ταΰιια ετοποθετοΰντο εντός της μήτρας προ της αφαιρέσεως τοΰ 
πλακοΰντος (40°/0 επί των περιπτο')σεων) ή μετά τήν δι' επεμβάσεως 
άφαίρεσιν τούτου (60°/0)· Οΰτω επί 612 περιπτώσεων ουδέν μετεγχειρι-
τικον νοσηρον φαινόμενον παρεχηρήθη πλην δυο μητριτίδων οξείας μορφής, 
καθ ' ας δμαις ο πλακοΰς είχε μερικώς μόνον αφαιρεθεί εκ τών προτέρων. 
Π.Ν.Δ. 
ΚΩΣΤΑ Β. ΚΡΙΜΠΑ : Πειραμαμική ψυχολογία τών μελισσών. 
(Άνάτυπον εκ τοΰ Γεωργικοί] Δελτίου. Τεύχος 9ον 1954); 
c 0 συγγραφεύς παρουσιάζει εις μίαν συνοπτικήν μελέτην, τάς τελευ­
ταίας επιτεύξεις τής πειραματικής ψυχολογίας επί τών μελισσών, βασιζό­
μενος κυρίως επί τών ερευνών τοΰ von Frisch και τοΰ μαθητοΰ του Wolf. 
Παρέχονται οΰτω ενδιαφέροντα στοιχεία δια την γεΰσιν, δσφρησιν, δρασιν, 
τον τρόπον προσανατολισμοΰ δια τοΰ ηλίου (Santchi) το μυστήριον τής, 
εκ τοΰ μυϊκοΰ καμάτου, αντιλήψεως τής διανυθείσης άποστάσεοος (κιναι­
σθησία—von Frisch—Volf), την αΐσθησιν τοΰ χρόνου καί, εν κατακλείδι, 
τήν συνεννόησιν τών ωφελίμων τούτων εντόμων δια μιας καθαρώς παντο-
μιμικής διαλέκτου (von Frisch). 
Tò Όέμα εκτός τής ιδιαιτέρας γοητείας ην παρουσιάζει πάντοτε ή 
μελέτη τών κοινωνικών εντόμων ( Ό Victor H u g o δεν έλεγε δτι ή άνά-
γνωσις τών έργων τοΰ Fahre αποτελεί τήν πλέον γόνιμον διέγερσιν τής 
φαντασίας ;) δύναται να έ'χη και πρακτικήν σημασίαν δια τον ένημε-
ρωμένον μελισσοτρύφον δπως π.χ. εις δ,τι άφορα τήν άναγνώρισιν τής κυ­
ψέλης υπό τών συλλεκτριών. Μ.Λ.Β. 
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